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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Формирование ресурсной базы современного 
банка и ее направления развития (на примере ОАО «АСБ Беларусбанк») 
Дипломная работа посвящена вопросам формирования ресурсов 
коммерческих банков. В работе рассматриваются теоретические аспекты 
формирования ресурсов, анализируется состав и структура ресурсов на примере  
ОАО «АСБ Беларусбанк», а также определяются перспективы расширения 
ресурсов банка. 
В первой главе подробно изучаются ресурсы коммерческих банков, 
состав и структура, собственный капитал его состав, функции и порядок 
формирования, характеристика привлеченных ресурсов. Во второй главе 
анализируется организационно-экономическая характеристика банка, 
структура собственного капитала, состав и структура вкладов населения ОАО 
«АСБ Беларусбанка». В третьей главе рассматриваются актуальные вопросы и 
основные направления деятельности банка в наращивании ресурсной базы, 
перспективы расширения ресурсной базы ОАО «АСБ Беларусбанк». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANNOTATION 
to thesis «The formation of the resource base of the bank and its modern development 
trends (for example, of "Belarusbank") 
Thesis is devoted to the formation of commercial bank resources. The paper 
deals with the theoretical aspects of formation of resources, analyzed the composition 
and structure of resources on the example of "Belarusbank" and determined the 
prospects of expanding the resources of the bank. 
The first chapter examines in detail the resources of commercial banks, the 
composition and structure of the equity capital of its composition, functions and 
procedure for the formation, characteristic of borrowed resources. The second chapter 
analyzes the organizational and economic characteristics of the bank's equity 
structure, composition and structure of population deposits of "Belarusbank". The 
third chapter deals with topical issues and main areas of activity of the bank in the 
capacity of the resource base, the prospects of expanding the resource base of 
"Belarusbank". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
